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Bir anma, 
iki ilk seslendiriliş
S EIYANGİL Türk Müziği Orkestra ve Korosu, bu akşam vereceği festival­deki tek konserinde, 25. ölüm yılında Refik Fersan’ı anacak ve iki beste­nin ilk seslendirilişini gerçekleştirecek.Konserin ilk bölümünde, 72 yaşında hayata veda ettiğinde Mevlevi Ayini’- 
nden Kâr-ı Natık’a, peşrev, saz semaisi ve sirtolardan Kftrçe, beste, şarkı ve fan­
tezilere dek Türk müziğinin hemen hemen bütün form ve usullerinde 400’e ya­
kın eser bırakan Fersan’m “Selmek Ayin-i Şerifi” nden bölümler, “Rast Bes- 
te/Cenk Darbı/Temenni” , “Arazpuselik Saz Semaisi” ve “ Mahur Şarkı” ses-
lendirilecek.
Refik Fersan
Konserin ikinci bölümünde, Mutlu To- 
run’un “ Ud ve Orkestra İçin Küçük Sü­
it”! ile Yalçın Tura’nın orkestra, solo ve 
koro için kantatı “Şeyh Galib'e Saygı” ilk 
kez yorumlanacak.
TRT’nin 1981’de Atatürk’ün doğumu­
nun 100. yılı dolayısıyla açtığı çoksesli Türk 
müziği eserleri yarışmasında derece alan 
eserlerinin temalarından esinlenerek, or- 
kestrasyonu 1990’da tamamlanan “Küçük 
Süit” te solo bölümleri besteci seslendire­
cek.
Şair Turan Oflazoğlu’nun önerisiyle 
■Şeyh Galip hakkında bir opera yazma ko­
nusunda tasarımlar yapan Yalçın Tura’nm 
Şeyh Galib ile ilgilenmesi, şairin “ Hüsn- 
Aşk”ı ile başladı. Çalışmaları sırasında 
rastladığı bazı şiirlerini de peyderpey bes­
teledi. 1972’de yazılmaya başlanan müzik­
ler, fasıllarla gelişerek orkestrasyonun son 
şeklini aldığı 1990 baharında “Şeyh Galib'e
Saygı” kantatını meydana g«ir^i. ,
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